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の高い日本語論文に仕上げた点も評価しうるo 日米中に固まれた韓国の視点から、朝鮮半島をめぐる 3 国間外交の現
状と課題を分析した部分も有益な貢献をしていると考えるo
本論文は、日米~関係という今日的テーマを、時流に流されない分析視座と国際公共政策研究の視点を取り込み説
得的な議論を展開している点で学会に対する貢献も高い優秀な研究であり、国際公共政策の学位を授与するのに十分
に足るものと考えるo
